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Objetivos: Determinar la relación entre Clima organizacional y satisfacción 
laboral  en el personal del Centro de Atención Primaria Nivel I-3 Metropolitano 
Callao - Essalud  2014. 
Material y métodos: El presente estudio fue prospectivo descriptivo, transversal, 
correlacional realizada a 56 trabajadores de salud del  Centro de Atención 
Primaria Nivel I-3 Metropolitano Callao - Essalud  en el año 2014. 
Resultados: Nuestro estudio estuvo conformado por 40(71.4 %), y 16 varones 
(28.65).La media de la edad del total de entrevistados fue de 34.2+/-5.4 años, 
siendo la mínima de 24 años y la máxima de 49 años. El 66.1 % eran personal 
profesional. El 33.9 % eran personal técnico, seguido de igual frecuencia de 
tecnólogos médicos y enfermeras (12.5 %).El 98.2 % de los entrevistados eran 
contratados. El 44.6 % tenían entre 4 a 6 años en la institución y el 39.3 % tenían 
entre 4 a 6 años trabajando en su puesto actual. Encontramos que el 35.7 % 
percibieron un bajo nivel del clima organizacional, el 32.1% percibió un nivel 
medio y el 32.1 % percibió un alto nivel del clima organizacional. El 33.9 % 
estaban insatisfechos, el 35.7 % refirieron sentirse satisfechos y el 30.4% 
refirieron sentirse muy satisfechos. 
Conclusiones: Hubo una relación estadísticamente significativa entre Clima 
organizacional y satisfacción laboral  en el personal del Centro de Atención 
Primaria Nivel I-3 Metropolitano Callao - Essalud  en el año 2014. 
Palabras clave: Clima organizacional, satisfacción laboral, atención primaria. 
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Abstract 
Objective: To determine the relationship between organizational climate and job 
satisfaction among the staff of the Center for Primary Care Level I-3 Callao 
Metropolitan - Essalud in 2014.  
Methods: This prospective study was descriptive, cross-sectional correlational on 
56 health professionals Primary Care Center Level I-3 Callao Metropolitan - 
Essalud in 2014. 
Results: Our study consisted of 40 (71.4 %) and 16 males (28.65) .The mean age 
of all respondents was 34.2 +/- 5.4 years, with a minimum of 24 years and 
maximum 49 years. 66.1 % were professional staff. 33.9 % were technical staff, 
followed by equal frequency of doctors and nurses (12.5 %) technologists. 98.2 % 
of respondents were recruited. 44.6 % were between 4-6 years in the institution 
and 39.3 % were between 4-6 years in his current position. We found that 35.7 % 
perceived a low level of organizational climate, 32.1 % received an average level 
and 32.1 % perceived a high level of organizational climate. 33.9 % were 
dissatisfied, 35.7 % reported being satisfied and 30.4 % reported being very 
satisfied.  
Conclusions: There was a statistically significant relationship between 
organizational climate and job satisfaction among the staff of the Center for 
Primary Care Level I-3 Callao Metropolitan - Essalud in 2014. 
Keywords: organizational climate, job satisfaction, primary care. 
